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「嘗て γ ドニー・ウェップ (SidneyWebb) は，二十世紀初頭に於ける各
国の中央・地方間の行政関係を通観して，これを三つの類型に大別した。即ち
そのーは仏・独・白・換等ヨーロッパ大陸諸国の行政関係に特徴的な中央集権
的組織であって，彼はこれを『官僚的組織dJ (Buieaucratic Sys白田〕 と呼ん
だ。その二はアメリカ合衆国の無統制な分権組織であ旬， ウェップはこれに











財政を位置づけるとすれば， 内閣雇ドイツ人， アノレバート・モッセ (Albert
Mosse〉によって指導された明治21年地方自治制が"r大陸型」 として， 位置
。藤谷謙二「地方財政論」龍時社.1944年. 129ベー え
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2 (226) 第 128巻第5.6号
づけられるのは当然であろう。しかも，戦前における日本の地方自治が， W ・
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業と地域の新Lいシステムと関連づけて論及しようと試みたのは， G. D. H 
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第三。地方所得税と所得税制との調整を基本とするλ カンディナビア型。
イギリ λ は，さしづめ，第三と第二の閣を動揺しており， 日本は，第ーと第
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